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Debreczen, 1913 április 24-én csütörtökön:
ÚjdonságI Itt másodszor! Újdonság!
r
Bohózat 3 felvonásban. I r t a : Lengyel Menyhért. Rendező s Kemény Lajos.
Szem élyek:
özv. Verőczyné — — — — — — Úti Gizella
Verőczy Giza -  — — — — — — Vajda Ilonka
Cséti Gábor - - - - - - -  Lajthay Károly
Ráber Aladár - - - - - - -  Bérczy Ernő
Az öreg Ráber - - - - - - -  Kemény Lajos
T örtén ik : Budapesten ma.
Török Róza -  - -  - -  - -  H. Serfőzi Etel
Szobalány — — — — — — — — Vámos Gizella
Bútoros — — — — — — — — L. Farkas Pál
A szolgája — — — — — — — — Vajda András
Zsófia, dajka — — — —  — — — Székely né Irma
U  #■ m f t m n i  Szombaton: Ozigány prímás, operet A) bérlet. Vasárnap délután: lailioperett
H61I m ű s o r  ■ Este : Róza néni, bohózat. Kis bérlet.
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Bohózat.
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